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Ao realizar o seu XXIII congresso anual na cidade da Guarda, a SPP associa-se à efeméride do centenário do
Sanatório Sousa Martins.
Deste modo, a SPP também presta a justa homenagem aos profissionais que, ao longo de anos, lutaram nesta
instituição contra o temível flagelo da tuberculose.
Foi também no Hospital de Sousa Martins que se constituiu o primeiro núcleo distrital de pneumologia, formado
por especialistas com internato realizado num hospital central, neste caso os HUC. Poucos anos depois, muitos
outros colegas vieram a fazer a sua carreira de pneumologia um pouco por todo o país.
É oportuno dizer que os cuidados respiratórios hoje existentes em hospitais distritais, do continente e das ilhas,
têm um nível de qualidade de que a especialidade se pode orgulhar. Sublinhe-se ainda o contributo que alguns
destes serviços distritais já prestam na formação de especialistas.
Face ao pesado quadro de crescendo da prevalência de doenças respiratórias crónicas e de envelhecimento popu-
lacional, caberá aos pneumologistas um papel relevante na saúde das populações, seja na vertente preventiva, na de
assistência na doença, ou ainda na de cuidados de reabilitação. A articulação da pneumologia com outras áreas
médico-cirúrgicas e com as ciências biomédicas tenderá a desenvolver-se. Teremos de ser sensíveis ao potencial
enriquecimento, de que beneficiaremos, ao procurarmos a abertura da especialidade à colaboração interdisciplinar.
Vemos a SPP como um elemento gregário que visa dar uma contribuição significativa para o desenvolvimento da
consciência crítica e para a consolidação da qualidade técnico-científica de um corpus pneumologicum no país.
As Comissões de Trabalho da SPP têm desempenhado muito bem este papel de dinamização no seio da especialidade.
Por sua vez, a actividade até aqui decorrida da Escola de Pneumologia da SPP tem-se pautado por um bom nível de
qualidade nos cursos ministrados. O interesse e o nível de procura de que estes têm sido alvo encorajam-nos a desenvolver
esta estratégia de convergência de esforços para se melhorar o nível da especialidade. Tem sido, aliás, com um louvável
empenho que muitos colegas têm dado horas e horas de trabalho, incluindo fins de semana, para o que a SPP tem orga-
nizado na esfera da pós-graduação. A eles, muito se deve o que a SPP é hoje e o que serão os nossos futuros especialistas.
Na área editorial, temos feito progressos e a nossa homepage tem progredido enquanto plataforma prestadora de
informação e conhecimento. A biblioteca digital afigurou-se ser um passo de grande alcance. Seguir-se-ão os
“Casos Clínicos” e o “Fórum”, com interactividade e discussão on line.
O XXIII congresso tem um programa diversificado que preenche os dias em que nos encontraremos na Guarda.
Saibamos vivê-lo com espírito aberto e fraterno.
É com honra que receberemos o Professor Júlio Ancochea e outros insígnes colegas da SEPAR, e é com grande
satisfação que assistiremos a comunicações orais apresentadas por diversos centros pneumológicos de Espanha.
A SPP reitera o seu reconhecimento às firmas patrocinadoras que se associaram a este congresso e a todos os
elementos que contribuíram para a sua organização.
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